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ミュニティ開発法人 (Community-baseddevelopment corporation : CDC) であり、 WNPO教
書』でもコミュニティ開発法人が紹介されている。 CDCの活動は多岐に亘り、経済活動(事業)
を通してコミュニティ開発(地域再生)に関与することもそのなかのひとつである。それは地






信孝である (5) それは、細内が、上掲の林泰義とともに、 1994年頃から用いている言葉である。
とすれば、上述の(園利宗の)解釈と矛盾していることになるが、それはともかく、コミュニ
ティ・ビジネスは、細内の理解に従えば(6) 、「地域密着のスモール・ビジネス J r住民主体の地
域経営J を意味している。
(2) 園利宗編、向上書、 181ページ。
(3) そのひとつの事例がEastSide Neighborhood Deve10pment Company (http://www目 esndc.orgl
アクセス日 2006/05/03) である。




動は、エコノミック・ディベロプメント (Economic Development) と総称されている。私たちはこれ
を「コミュニティ・ビジネス j と呼ぶ。 Economic Developmentをそのまま「経済開発J と翻訳すると、
日本ではプルドーザー的大規模開発と誤解される恐れがあり、あえて、コミュニティ・ビジネスと呼ぶ
ことにしたJ (林泰義編著 WNPO教書』風土社、 1997年、 21-22ページ)。
(5) 細内信孝『コミュニティ・ビジネス』中央大学出版部、 1999年、 72ページ。

















なければならない事柄がある。それは、 community business というコトバが欧米でも使われている、
という事実の確認である。
イギリスでは、たとえば、 community business が、まず第 1 に、「コミュニティ・ビジネス」を
展開している組織(事業主体)のひとつとして、すなわち、組織として、存在している。しかしそれ
だけではなく、後段で再びしかもより詳細に触れることになるが、わが国のコミュニティ・ビジネス













































(8) http://www目kanto.meti.go ・jp/seisaku/communitylindex_about.html アクセス日 2006/07/18
(9) http://www.town.misaki.okayama.jplkyoudoulbu自me自由 htm アクセス日 2006/07/18
























































がそれに相当する。アメリカにおけるその歴史と規模は「全米地域経済開発会議 J (The 
National Congress for Community Economic Development : NCCED) が組織された経緯か
ら推察することができる。これは、ワシントンDC に本部を置く、 1970年に創設された、コミ














ば、 CDCの数は、アメリカ全土で見ると、 2000年以前に3600を超えている(14) 。
























っ人びとに情報を提供する目的で、 CED Online というウェブ(16) が開設されている。























Development Authorities (RDAs)) から、 Community Business Development Corporations , 
Nova Scotia Business Service Centres 、経済開発連合 (Community Development 
Associations) 等々の民間機関まで多様な機関があるし、財務的には、 Community Economic 
Development Investment Funds (CEDIFs) からの融資が可能であり、 the Centre for 












である。W.H.Simonによってあげられている特徴は次の 2 つである (19)。第 1 に、その目的。開
発を通して低所得者層が過度に集中している地理的にある程度限定されたコミュニティに役立
つことに関与する、という組織としての目的があること。第 2 に、法的な構造。州の法律および
国税収入局の規約上、公益法人 (charitable corporation) ないしは公益事業体 (public-interest
corporation) あるいは非営利法人であること。このことによって、受益者としてのコミュニテ
ィの代表者が理事会等に参加できるし、会員資格が当該コミュニティに開かれたものとなる。
(17)http://ced.gov.ns.ca/textversion/cedin_ns/cedin_n自 htm アクセス日 2006/07/08
(18)Temaliに拠れば、 CEDには 2 つの目標がある。 (1) ローカル住民の経済的状態(可処分所得や資産)と
ローカルなビジネス(収益性と成長)を改善すること、 (2)全体としてのコミュニティの質を豊かにする
こと (M.Temali，The Community Economic Developm四tHandbook, Amherst H. Wilder Foundation, 
2002 ， p.3.) 。
(19) W.Simon, The Community Economic Development Movement: La w, Business & Social Policy, Duke 








で、教会と住宅共済協会 (MutualHousing Association) である。
カナダのケープブレトン大学 (Universityof Cape Breton) に所属する G.Macleadは、幾つかのコ









これらは、 Macleadによれば、「新しいJ f21世紀のビジネス J fモデルJ のひとつとして位置づけ













(20)G.Maclead, N忌wAge Business: Community Corporations that Work,Canadian Council on Social 
Developement, 1986,pp.67-69. 




Economic Development Inve自tmentFunds (CEDIFs)の存在である。これは 1993年に州政府によって

















Community Economic Development (CED) とし、うコトノ〈はヨーロッパでも使われている。







(22)htゆ Ilwww.gov.ns.ca/econ/cedif/ アクセス日 2007/0 1/ 10 0 RRSPについては、




S_Commings,"Community Economic Developement a自 Progressive Policies:Toward a Grassroot.s 









として 1981年に組織された、慈善団体 (charity) がある。 Community Business Scotland 
Network (CBS Network) がそれである (24)。上述の CBS Network の使命のなかにでてく
る「コミュニティによって所有され管理されている企業J に相当する組織は、別のペーパー
(CBS Network Annual Report. 2002/2003 download 2004/02/08) を見ると、「我々は
community enterprise についてより多くの人びとに知ってもらえるように努めている…組
織J である、との表現があることから、主として community enterprise であることが理解
されるが、実態的には上述の組織は communityenterprise だけでなく、いわゆる社会的企
業を意味している。そしてそのなかには community business も含まれている。
この community business は特に地理的にヨリ強く限定されローカルな市場とサービス
に徹している「事業体J を念頭に置いて使われるコトパである (25)。来日した(CBS N etwork 
の運営スタッフ (lndividual member directors) のひとりである) Alan Kayは、そのイギ
リスの community business の特徴として、つぎの 5 点をあげている。第 1 に、商行為をお










ベースの商業組織を意味するコトパとして使われている (J.Pearc， Social Enterprise in Anyω開，
Calouste Gulibenkian Foundation， 2003，p.186.) 。
(26) これに関しては、 CBS Networkのウェプ及びAlanKayの日本での講演録を参照のこと
(http://econ.kobeuc.ac.jplkkana/cb200102pdf アクセス日 2004/02/01) 。




おける社会的包摂とソーシャルエコノミーJW大原社会問題研究所雑誌~No.561 ， 2005年、 24-25ページ)。
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このことから推察できるように、イギリスで使われている community business は、なに
よりもまず事業体の名称である。そしてそれが実際におこなっているのは地域再生事業であ
り、そこには、わが国のコミュニティ・ビジネスと重なる部分が多く見られる。またそのよ
うな「コミュニティ・ビジネス」を展開しているのは community business だけではなく、
その他にもかなりの種類の(今日では社会的企業として総称される)事業体が「コミュニテ
ィ・ビジネス」の事業主体として知られていること、更に言えば、 CBS Network のCBが
community business の省略であることを考えると、少なくともイギリスには日本とほぼ同
じような意味合いで使われる「コミュニティ・ビジネス」概念が存在していることがわかる (27)
カナダには、コミュニティビジネス開発法人 (CBDC Community Business. Development 
Corpor a tion )とし、う組織がある。例えば、アトランティック連合 (Atrantic Association of 
Community Busines自 Development Corporation) のウェブを見ると、「起業家に対して財務的お
よび技術的サービスを提供することによって、スモール・ビジネスの立ち上げ、既存のビジネスの

















(A.Westall，陥lue-LedMarket-Driven, IPPR ,2001 , p_23_) 。
(沼)http://www_cbdc.ca/english/ アクセス日 2006/07/17










【出典1 C.Borgaza & J.Defourny (eds) , The Emergence of Social Enterp.n'se,Routledge, 
2001 ，p.8. を修正。



















更には、 CBS Networkは、経済システムを第 1 から第 3 まで区分し、更に、それらを空間的(地
理的)に、地方、地域(国家)、グローパルの 3 つのレベルに構造化したうえで、第 3 システムを、
家族経済、ボランタリーセクタ一、社会的企業に細分化し、その社会的企業を含むボランタリーセ






ば、 CBS Networktこ注目すると、そこではつぎのように捉えられている (31) 。社会的経済は、











{出典1 80cial enterprise deve10pment and the 80α;a1 Economy in 8cot1and, July 2003 , 
CBS Network，2003 ，p.15を修正。






























(32)http://www.socialenterprise.org.uk/Page.aspx?SP=1878 (アクセス日 2006/06/22) , 
The Social Enterprise Coalition, There's more to business than you think: A guide to social 
en terprise, 2003 
(http://www.socialenterprise.org.uk/cms/documents/guide.pdf アクセス日 2006/06/22)






5 )フェアトレード (Westall， op.cit.， p.23.) 。
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やコミュニティのなかでその目的のために再投資される J 悦)、と。と同時に、そこには、 rw公
共善』のために、(課題を)ビジネスの手法を使って解決すること J (Business solution for 
"public goodlt ) と大きく記されている。このことは、日本で展開されている地域事業のなか
からコミュニティ・ビジネスを「特定j する場合に大いに参考になるであろう。
イギリスで社会的企業として認識されている組織にはつぎのような事業体がある問。たと
えば、 employee owened business, co'operative society, society for the benefit of the 
economy, friendly society, industrial and provident society, mutual society, consumer 
retail society, workers co'operative, industrial productive co'operative, community 
co・operative ， community business, community enterprise, third sector enterprise, 
communiity trust, social business, community development trust, communiity 
development association, local development trust, community company, community 
developement corporation,. community benefit corporation, social enterprise, social firm , 
voluntary enterprise, community trading organization, housing co'operative, community 
housing association, community housing trust, credit union, company based housing 
associations, neighborhood co'ops, food co'ops, local exchange trading systems, charity, 






果として、コミュニティ利益会社 (community interest comp姐y ; CIC) が設立されたが、





なものを、 2003年にCBS Networkによって公表された Social enterprise development and 必e
Soα'al Economy in ScotJaDf]<36) Iこ拠ってあげると、次のような法人形態がある。
(34)http://www.cabinetoffice.gov.uk/third_sectorlsocial_enterprise/what_isl アクセス日 2006/12/19
(35)http://www.cbs'netwowk.org.uk/CDToverw.html (アクセス日 2004/02/09) および
The social economy. Statement of understaning.Draft. 
(http://www.cbs'netwowk.org.uk/SEcState.html アクセス日 2004/02/09) を参照。
(36) Social enterprise development and 幼eSocial Economy in ScotJand, p.7. CICが生まれる以前は、多
くの社会的企業が会社か産業・共済組合いずれかの法人格を取得していた (The Social Enterprise 
Coalition,There's more to business than you think, pp. 6 ・ 9.)
52 
コミュニティ・ビジネス概念の確立に向けて(1) 89 
-株式会社 (Companies Limited by shares) 
・有限責任保証会社 (CompaniesLimited by guarantee) 
債務保証 (guarantee) による有限責任会社であり、非営利団体や社団がこれを取得して
し、る。
-産業・共済組合 (Industrial and Provident Society) 
これは、真正協同組合 (Bona Fide Cooperative Societies (Co-ops)) とコミュニティ利
益組合 (Benefitof the Community Societies (Bencoms)) に分かれる。
いずれも組合員やコミュニティのために事業を行うことを目的として設立され、事業で
得られた利益は更なる事業のために投資される。
・友愛組合 (Friendly Societies) 
・有限責任事業組合 (Limitedliability partnership) 
出資者が出資額にまでしか責任を負わず、事業で獲得した利益が出資額に関係なく配分
される事業体。
-英国王室憲章認定団体 (Bodiesincorporated by Royal Charter) 
・非法人会社(権利能力なき社団) (Unincorporated association) 
それ以外に、近年では、 2004年 lこ、社会的企業向けに整備された新しい会社(法人格)としてコ







community enterprise である。この community enterprise はアメリカのCDCに相当する





をおこなう包括的(上部)組織 (umbrella organization) として機能している (38)。このよ
うな事業を実際におこなっているのが community enterprise であり、ディベロプメント・
トラストのネットワーク組織としてディベロプメントトラスト連合が設立されている (39) 。





























を 6 ヶ月から 1 カ年雇用し、仕事を経験させる。長期の失業者を労働市場に復帰させるこ
とが目的であり、その期間中に、高度な質のトレーニングをおこない人格的にも向上させ
積極的に事後を探すようになることをめざしている。






(アクセス日 2005/06/12) . Social enω'rprise development and the Social Economy in Scotland. 
pp.6-7. 
コミュニティ・ビジネス概念の確立に向けて(I) 91 













て、プロジェクトをサポートしている。 Cafe Direct は、Twin ， Oxfam, Traidcraft, Equal 
Exchange が共同で所有している、ベンチャーである。それらがフェアに取引している生
産物は、今日では、かなりのマーケット・シェアを確保している。










アター J (Cottier Theatre)側、ワークスペースを提供して雇用創出の機会を生みだし続け
ている「コヴァン・ワークスペース J (Govan Workspace Ltd.) 刷、中古家具や家電製品
のリサイクルおよび職業訓練を行っているソーファ (SOFA) 、等々がある。これらは


























Action for Business (http://www.abl-cbc.co.uk/aboutabl.htm)。有限責任保証会社。「ビ
ジネスの強みJ と f コミュニティの精神」を結合させることをめざして、さまざまな地域再
生事業を展開している。
Hesket Newmarket Brewery (http://www.hesketbrewery.co.uk)。パブからスタートした
協同組合。従業員は 3 人であり、コミュニティでビジネスを展開するためには大きな組織で
ある必要はない、ということを証明した事例として有名である。
The Trojans Scheme (http://www.trojansscheme.org.uk/) 。コミュニティのイメージを捕
捉しそれを「繁盛する商売」へと転換させた「ローカル・プロジェクト」として有名な、チ
ャリティ。 4 歳から 11歳迄の子供を対象に企画が立てられ、学校と提携し、放課後ないしは
休日にレクレーション事業が行われている。 2003年度には85人の有給スタッフがおり、興行
収益の89%は子供たちの活動にまわされ、残りの11%は管理・事業拡大に支出されている。
Wycombe Leisure Limited (http://www. wll.co. ukl)。レジャービジネスを展開している産
業・共済組合。 10人のスタッフ、 3 人の顧客、 3 人の地域代表者が役員として運営に携わっ
ている、レジャーとレクレーションに係わるサービスと施設の提供、レジャー教育・啓蒙活









(" the Emergence of Social Enterprises in Europe ,,) (45) という研究機関の活動がそのこと








































このような現状を考えると、 2004年に公表された、 C.Davister， J.Defourny and O.Gregoire, 
"Work Integration Social Enterprises in the European Union: An Overview of Existing 
Models"は注目に値する研究成果であり、極めて示唆的な内容を含んでいる(付仰附47刊η)
Dav泊is“te凹rたちは、 EMESが提示した定義を、「理念型J (ideal type) と性格づけると同時















(47JC.Davister, J.Defourny and O.Gregoire , "Work Int.egration Social Enterprises in the European 
Union: An Overview ofExist.ing Models" , 2004 , EMES Working Papers no. 04/04, p.17 
(ht.tp:l/www.emes.net/index.php?id=49 アクセス日 2006/06/25)
(48JDavis t.er,Defourny and Gregoire , "Work Int.egration Social Enterprises in the European Union: An 
















































ムに拠って事業を展開しようする動きを「社会的企業運動J (social enterprise movement) 
と名付け、そのような革命的な社会的そして経済的な運動の指導的な代弁者を自認してい
る組織がある。それが社会的企業連盟 (Social Enterprise Alliance : SEA) である。
SEAは、 the National Gathering for Social Entrepreneurs(NGSE) (1 998年にコロラドで立
ち上げ)と SeaChange (2000年にサンフランシスコで創設)が、 2002年に合併してできた組織
である (49) 。
SEAIこ拠れば(50) 、「社会的企業とは、ノンプロフィットなチャリティ・ミッションを支









著名な (Washington DCに本部を置く) Virtue Ventures LLC のウェブ(52) 内に開設され
た、 (Virtue Ventures の創立者である) Kim Alterを著作者とする Social Enterprise 


















まず注目したのが(かつては、 TheRoberts Enterprise Developement Fund として知
られていた) REDFの定義である。「低所得者たちに経済的機会をつくりだすために資金を
提供されたが、同時に財務上のボトムラインを意識して事業活動をおこなう、利益を生み
出すベンチャー (revenue generating venture) J 0 ちなみに、 REDFは「社会的目的を有





そして骨pology は NESsT (Nonprofit Enterprise and Self-Sustainability Team) の
定義に言及する。「非営利組織が、自分たちのミッションを支持するために利益を生み出
すために用いる、多彩な起業家的なあるいは「自己投資型のJ (self-financing) 方式J (58) 。












町rp010 gy によれば、 REDFの定義はプログラム的アプローチであり、 NESsT のそれは
「資金拠出」型 (funding) アプローチである。Typology が全体的な (holistic) 定義として
注目しているのが Nonpofit Good Practice Guide の定義である。 f社会的ミッションとし、
う情熱と、通常は利益を志向しているビジネスと関連している規律 (discipline) やイノベー
ションそして決断力 (determination) を結びつけたノンプロフィット・ベンチャーJ (59) 。
The Nonprofit Good Practice Guideは、コミュニティ・サービスに焦点を合わせて、フイラ
ンソロビー、ボランティアリズム、そしてノンプロフィット・マネジメントの研究を課題とした、
グランド・バレー州立大学 (GrandValley State University) 付属ジョンソン・センターが運営
している Philanthropic and Nonprofit Knowledge Management Initiative(PNKM) が企画・
実施しているひとつのプロジェクトである。













現在の社会的企業は、 Typologytこ拠れば、幾つかのタイプに整理される (60) 。
1 )アントレプレナー支援型
これは、対象となる集団・人々 (target population) あるし、はクライアントにビジネス
支援や財務上のサービスを販売する (sell)タイプの社会的企業である。そしてそのような支
援やサービスを購入したクライアントがオープン市場で自社の製品やサービスを販売する。
女性の社会的・経済的状態を改善するために、 1990年に創設された、 Pro Mujer 
(http://www.promujer.orgl)がその一例としてあげられている。
(59)http ・ Ilwww.npgoodpractice.org/CompleteGlossary.aspx?ID=ー 1 アクセス日 2006/07/04
(60)Social Enterprise Typology(September 20,2004),pp.25-40. 











している。 DigitalDivide Data (http://www.digitaldividedata.comf)はその一例である。



























































































れ故に、市民起業家として紹介されている。例えば、 The Power of One Iこ拠れば、「コミュ
ニティが抱えている社会的チャレンジに対する解決案を求めて積極的にコミットしている J
(62) これに関しては、「公務員起業家の調査報告 J (http://www2s.big1obe.ne.jp/-HICUBE/civic.html 
download 2006107/11) . S.Goss and C.Leadbeater， αvic Enterprenurship, DEMOS, 1999 および






















トの混ぜ合わせJ (the public-private community mix) (65) と形容されている。
LISCは1979年にフォード財団によって組織された。それ以降2004年度迄に、企業、政府、博
愛的組織を動かして、 2800以上のCDCを支援してきた。支援の方法は、大きく分けて 3 つの領
域に分けられる。第 1 に、貸し付け、補助金、株式投資、第 2 に、政策支援、第 3 に、テクニカ
ルあるいはマネジメント支援、である(刷。
(63)http://www.powerone.org/id19.htm download 2006/07/15 そして
http://www.regionalstewardship.org/index_nopopup.html アクセス日 2006/07/15参照。
The Power of One については、 B.Courtenay，The Power of One , A Ballantine books, 1989.がある。
(64)E.J.Blakely & T.K.Brad自haw， Planninig local economic development: Theory and Practice,3rd 
Edition,SAGE ,2002,p.223. 








CDFIの起源はいわゆる自助クレジット (self-help credit) の歴史と重なるとも考えられ











がその資金源となった。 community development banksや community development 








アパンクをモデ、/レに 100の community development bank を設立しそして1000以上の
マイクロエンタープライス・レンダー (microenterprise lender) を立ちあげることを
















の (conventional) 本流の (mainstream) 金融機関から相手にされない人々や制度に対
して、貸し付けたり、出資したりあるいはその他さまざまなサ一ピスを提供している、
金融制度の総称でで、ある(問7河川0的}
CDF町11にこは幾つかのタイプがあり、当初は communitydevelopment banks 、 community
development credit unions、 communitydevelopment loan funds、 microenterprisefunds 
の 4 タイプからはじまったが (71) 、現在では、 5 ないし 6 つの制度が知られている (72) 。
1) community development banks 
経済的に行き詰まっているコミュニティを再建するために、融資や投資を通じて、資
金を供給する、コミュニティベースの銀行。例えば、サウスショアパンクは、 1973年に、
11人の投資家によって買収されて、 community development banks の晴矢となった銀




2) community development credit unions 
低所得層やマイノリテイコミュニティに対して手頃な価格で (affordable) 信用貸し
をしたり金融サービスを提供する組合組織




(69) http://www.cdfi.org/whatare. asp アクセス日 2006/12/21
(70)http://www目communitycapital.org/community_development/faq.html アクセス日 2007/01/02
(71)Community Economic Development:Rhetoric or Reality?,p.211. 
(72)http://www.cdfi.org/whatare.asp アクセス日 2006/12/21。
68 
community development corporatin'based lenders and investorsが除外されることがある
(http ・I/www.communitycapital.org/community_development/index.html
アクセス日 2007/01/02) 0 Dominiのページでも除外されている。
(ht旬:llwww.domini.com/community-investinglWhat.Is.A.1 アクセス日 2006/12/21) 。
コミュニティ・ビジネス概念の確立に向けて(1) 105 




4) community development venture (capital) funds 
経済的に行き詰まっている地域でコミュニティ所有の不動産や中規模ビジネスプロジ
ェクトに対して開業資金を提供する、ファンド。
5) microenterprise funds 
通常の金融機関では相手にしてくれないような零細ビジネスをはじめる事業体や自営
業者に融資したりテクニカルサポートを行う、ファンド。




(market-driven) で地域に根付いた (locally-controlled) 民間組織である (75) 。
このCDFI(76) と本流の金融機関の相違は、前者がいわゆる「ダブル・ボトム・ラインj
(経済的収益とローカルコミュニティに対する貢献)で自分たちの事業の「成功」を測定











(73)http://www.ncclf.org/about.html アクセス日 2007/0 1/03
(74)http://www.domini.com/community-investinglWhat-Is-A-I アクセス日 2006/12/21
http://www.cdfi.org/whatare . asp アクセス日 2006/12/21
(75) http://www.cdfi.org/whatare. asp アクセス日 2006/12/21
(76) これらの組織を、設立目的、創業事情、ガパナンス、規制枠、鳳資先、資金源、サービス内容、テクニ
カル支援ごとに、比較対照された表 (http://www.cdfi.org/compare.asp アクセス日 2006/12/21) が
ある。






ポジタリータイプのCDFI、例えば community development banks は顧客から資金を集
めているし、 communitydevelopment credit unions は、通常のクレジット・ユニオンと
異なり、組合員以外の預金者から資金を得ている。
第 2 は、財務省 CDepartment of the Treasury) が管轄する連邦CDFIファンド(1994
年創設)である (78) 0 CDFIファンドは、助成金、株式投資、組織的なキャパシティー・ビ
























(78)http://www.cdfifund.gov/ アクセス日 2007/0 1/03









イギリスでは、アメリカのような CDFI industry ではなく、 CDFI sector というコト
パが使われている。その CDFIセクターを成長させ支持し強力な存在へとすることを目的
として、 2002年 4 月に、国家財政委員会 (HM Treasury) によって立ち上げられたのが、
コミュニティ開発金融協会 (the Community Development Finance Association : cdfa) 
である (80)。イギリスでは、クレジット・ユニオンや地域開発ファイナンスイニシァティブ
が社会的企業としてそれなりの歴史を有し地域金融の役割を果たしてきたが、それ以外に
も、アメリカと比べると歴史は浅いが、 Community Development Banks, Community 

















(80)http://www.cdfa.org.uk/cmframe.phpワprmid=1100 アクセス日 2007/0 1/03
(81)Letter to the Chancellor of the Exchequer from the Chairman of the Social Investment Task Force 

















イギリスでは社会的投資が推奨され、 cdfa も、社会的投資の一環として、 CDFIへの投資
を各方面に広く呼びかけている(叫が、現時点では、(政府機関を含む)以下の 3機関が主
要な資金源となっている (84) 。
1) NatWeslRoyal Bank of Scotland 
2) the Department of Trade and Industry 
3) Barclays 
欧米では、 CDFI以外にも、地域金融の役割を担っている制度がある。例えば、「コミュニティ
財団J (Community Foundation) もそのひとつであり、ローカルレベルの自発的なコミュニテ
ィ活動を促進することを目的として掲げ、コミュニティが豊かになることに向けて資金提供を含
めてさまざまな方途で援助している。




(82)http://www.cdfa.org.uk/ アクセス日 2007/0 1/03
(83)http://www.cdfa.org.uk/cmframe.php?prmid=1600 アクセス日 2007/0 1/ 14
(84)http://www.cdfa.org.uk/cmframe.php?prmid=1400 アクセス日 2007/01/14
1 )の正式名称は Community Development Banking at NatWest and The Royal Bank of 
Scotland であり、詳細は http://www.natwest.com/ 参照。 2 )に関しては、 The Small Business 






いる無宗派の博愛的な制度 (philanthropic institution) である J (86) 、と。
このコミュニティ財団はアメリカのオハイオ州クリーブランドで1915年に設立されたクリー




Community Foundation Network (CFN)が設立されてし、る (88)。ちなみに、日本では、 f財団法
人 大阪コミュニティ財団J が唯一のコミュニティ財団である (89) 。
1980年代中頃から、社会的責任投資が急速に注目を集めはじめた。 CDFIの発達もそれ




る起業 (initiatives) を支えることをめざしている」のがSDIである、との理解がある (90) 。
1990年に、欧州委員会 (European Commission) の支持を得て、 INAISE (the International 








(86)http://www.cof.org/file slDocumen ts/Comm uni ty _Founda tions/N a tional_Standards/ 
StandardsbyFocusArea.pdf アクセス日 2007/0 1/04。以下のウエブも参照のこと。
(87)http://www.clevelandfoundation.org/ アクセス日 2006/12/25
(88)http://www.communityfoundations.org.uk/ このパラグラフの数字は以下のページに拠っている。
http://www. comm unityfounda tions. org. uk/abou t_comm uni ty _foundations/wha t_are _comm unity _fo 
undations.php?PHPSESSID=e03adfObc6dtb14770af276577edbaab アクセス日 2006/12/25
(師、ttp://www.osaka-kommunity/or/jp/ アクセス日 2006/12/25
(90) Community Economic DevelopmentRhetoric or Reality?, p 目 211.
(91) http://www.inaise .org/ アクセス日 2006メ 12/25




















(93) http://www.lif.org.uk/ アクセス日 2006/12/25
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